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Resum  
 
El Mas Sabater està ubicat a Reus, prop de la Plaça Llibertat i just sota del Mas 
Miarnau.  
 
Actualment el Parc Mas Sabater té rehabilitats l’edifici de l’antic mas, el passeig i la 
plaça principal. En l’edifici s’hi ha ubicat un centre de dia de la Fundació Esclerosi 
Múltiple. La finca té uns 5.500m², i pel que fa a la resta de la finca no rehabilitat, es 
conserven alguns arbres i vegetació arbustiva vella, que malviuen sobre una superfície 
de sauló compactat, i que cal enjardinar-la. 
 
Per fer la proposta d’enjardinament del Parc, s’han fet tres treballs previs:  valoració 
visual de la vegetació existent; una entrevista amb el tècnic d’espais verds de 
l’Ajuntament de Reus, en la qual va exposar unes primeres idees conceptuals per al parc 
i els requisits a seguir i una entrevista amb la directora del centre de dia, amb l’objectiu 
de recollir la seva petició d’equipaments.  
 
La idea central és bastir un context de Parc dissenyat perquè hi convisquin els usuaris 
d’un parc convencional urbà i els usuaris del centre de dia, amb tot el que això 
comporta.  
 
La zona principal, i amb més personalitat del parc serà el bosc d’arbres perennes, que 
travessarà la finca de nord a sud serpentejant i trepitjant el passeig de plàtans d’ombra. 
Sota el bosc, es dibuixaran, amb la vegetació arbustiva, unes placetes, uns parterres de 
planta i un moviment subtil d’aigua, ideals per a usuaris que busquin la tranquil·litat, la 
meditació, la lectura, etc. D’aquest bosc principal, es podrà accedir a diferents zones del 
jardí, una de les quals, serà la zona d’activitats, al costat mateix del mas i totalment 
adaptada i preparada especialment per als usuaris amb mobilitat reduïda del Centre de 
dia. 
 
 Paraules clau: restauració jardins, parc, reus. 
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Resumen 
 
Mas Sabater situado en Reus, cerca de la Plaça Llibertat y justo por debajo del Mas 
Miarnau. 
 
Actualmente el Parque Mas Sabater tiene rehabilitado el edificio del antiguo Mas, el 
paseo y la plaza principal.  En el edificio se encuentra instalado un centro de dia de la 
Fundación Esclerosi Múltiple.  La Finca tiene unos 5.500 m² y referente al resto no 
rehabilitado, se conservan algunos árboles y arbustos viejos, que malviven sobre una 
superficie de arena compactada y que haría falta ajardinar. 
 
Por lo que se refiere a la propuesta de ajardinamiento del Parque, se han hecho tres 
trabajos previos: 
Valoración visual de la vegetación existente, entrevistas con el técnico “d´espais verds” 
del Ayuntamiento de Reus, en la cual expuso unas primeras ideas conceptuales para el 
parque y unos requisitos a seguir y una entrevista con la directora del centro de día, con 
el objetivo de recoger su petición de equipamientos. 
 
La idea central es crear un Parque diseñado para que convivan los usuarios de un parque 
convencional urbano y los usuarios del centro de día con todo lo que conlleva. 
 
La zona principal y con mas personalidad del parque será el bosque de árboles perennes, 
que atravesara la finca de Norte a Sur serpenteando y pisando el paseo de Plátanos de 
sombra.  Debajo del bosque, se dibujaran con la vegetación arbustiva unas placitas, unos 
parterres de planta y un movimiento sutil de agua, ideales para los usuarios que busquen 
tranquilidad, meditación, lectura, etc...  De este bosque principal se podrá acceder a 
diferentes zonas del jardín, una de estas será la zona de actividades al lado mismo del 
Mas, totalmente adaptada y preparada especialmente para los usuarios con movilidad 
reducida de centro de día.  
 
Palabras clave: restauración, jardines, parque, reus. 
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Sumary 
 
“Mas Sabater” is located in the municipality of Reus, close to the “Plaça de la Llibertat” 
and right next to “Mas Miarnau”. 
 
Currently the park of Mas Sabater has renovated the building of the old farmhouse, the 
promenade and the main square. In the aforementioned building has been placed a day-
care center of the “Fundacio Esclerosi Multiple”. The whole property is about 5.500 
square meters. The rest of the property has not been yet restored and exist some old 
trees and bushes poorly living on a surface of compacted gravel that needs to be 
gardened.     
 
In order to elaborate the gardening proposal for the Park, three preliminary works have 
been implemented: (1) a visual evaluation of the existing vegetation; (2) an interview 
with the technical manager of green areas of the Town Hall of Reus, in which he 
presented some initial conceptual ideas for the park and the steps to be followed, and (3) 
a second interview with the director of the day-care centre, in order to find out her 
request for equipment. 
 
The main idea is to build a context of a park, specially designed in order fit the 
coexistence of the users of a common park and the users of the day-care center, taking 
into account all the implications of such thing. 
 
The main and most important area of the park will be the evergreen forest that will cross 
the property from north to south meandering under the shade of the plane trees 
promenade. Under the forest, there will be placed small squares made of bushes, some 
bedding plants and a subtle movement of water, ideal for users looking for quietness, 
meditation, reading etc. 
 
The access to the this main forest will be granted from different areas of the garden, one 
of them will be the activities area, right next to the farmhouse and completely adapted 
and especially prepared for users with reduce mobility of the day-care center. 
 
Key words: renovation, gardens, park, reus. 
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1. Introducció 
 
Ubicat a la ciutat de Reus, a prop d’on actualment hi ha l’hipermercat Carrefour i sota 
del Mas Miarnau, que fa relativament pocs anys també va ser rehabilitat i enjardinat, el 
Mas objecte del projecte va ser comprat per la família Sabater l’any 1910, quan 
s’anomenava Mas Miró perquè estava situat al capdamunt de la riera Miró; també era 
conegut com a Villa Maria. Estava abandonat i el va reformar el Sr. Sabater cap a l’inici 
dels anys quaranta, amb la intenció de passar-hi els estius amb la família. El projecte de 
reforma va anar a càrrec de l’arquitecte francès Simón i l’ebenista Emili Argilaga. Tal 
com explica Jordi Sabater, un dels fills de la família, anar al mas era una bona 
caminada, perquè estava a mig quilòmetre del centre de la vila, però actualment està 
dins de la ciutat.  
 
El mas era molt gran, tenia una superfície superior a l’actual, ja que, a més dels 5.560 
m² que té ara, comprenia les finques adjacents, que posteriorment van ser venudes per a 
l’edificació de quatre comunitats de pisos. Era en aquesta zona on hi havia l’horta, els 
fruiters, una gran bassa, galliners i la casa dels masovers que feien les feines de pagès. 
Els Sabater eren una família benestant de Reus, com moltes altres; es dedicaven a la 
compra i venda d’oli, de fruits secs (ametlles i avellanes) i d’ous. Tenien sucursals i 
representants del negoci a l’Amèrica llatina (Buenos Aires, Cuba, Brasil ...) i en altres 
llocs. A Reus era una època de bonança; hi havia molts cellers i magatzems de compra i 
venta de tots aquells productes. 
 
El Sr. Jordi Sabater, un dels fills de la família, amb qui em vaig entrevistar per conèixer 
de primera mà algunes de les característiques del mas quan era propietat de la família, 
encara conserva a casa seva mobiliari d’ebenisteria fina, catifes i tot tipus d’objectes que 
deixen veure el nivell de vida que hi havia al Mas Sabater.  
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Figura 1. Plànol antic del Mas Sabater abans de la partició de la finca  
(Arxiu de l’Ajuntament de Reus) 
 
 
Figura 2. El Mas Sabater abans de la rehabilitació per l’Ajuntament de Reus  
(Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona) 
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El Jordi Sabater, que ara té més de 80 anys, explica que el mas tenia un sistema de 
calefacció sofisticat i una zona al soterrani on es conservaven bé els productes 
alimentaris que caducaven de pressa. Les voltes, actualment tapades de la paret oest, 
estaven obertes i servien de cotxeres. El jardí estava delimitat per tanques de troana i 
boix molt ben retallades, que separaven la zona d’horta i de fruiters. El passeig 
transversal de plàtans portava fins al mas, davant del qual hi havia una plaça gran  i una 
rampa d’accés a l’edifici on es podia arribar amb cotxe gairebé fins a la mateixa porta. 
Aquesta entrada tenia testos amb plantes de temporada i zones amb heura i boix. De la 
plaça principal també en sortia un passeig longitudinal d’àcers, amb la font del càntir a 
l’esquerra, que portava cap a les zones de gespa i de piscina amb sorral de la part sud de 
la masia. En aquest passeig hi havia uns testos grans a cada costat, dels quals encara 
se’n conserven dos, on hi havia plantades grans hortènsies. Al perímetre del mas hi 
havia també un caminal que rodejava la finca tot ple d’enfiladisses, amb buguenvíl·lies i 
rosers. El Jordi explica que hi feien pràctiques de conduir, i que a la zona que toca a 
l’antiga via del tren la gent hi llançava productes de l’estraperlo, que després passaven a 
recollir, per evitar els escorcolls de l’estació.  
 
El mas tenia els mateixos arbres que té actualment: moreres, plàtans, cedres, castanyers, 
àcers, pins i eucaliptus. A més, també hi havia plantades magnòlies i mimoses, que era 
la vegetació típica de l’època en aquest tipus de masos. D’arbustos hi havia plantats 
pitòspors, boixos, galzerans, troanes, canyes de bambú, gardènies, camèlies, marfulls, ... 
També hi havia tot tipus de planta de temporada que donava color al mas. Com a 
curiositat, cal apuntar que a la zona nord del jardí hi havia uns parterres en “coca”, que 
eren uns parterres aixecats pel mig amb les vores d’heura, amb un cedre al centre i la 
resta cobert d’arbustos i herbàcies. A la zona sud hi havia dues grans superfícies de 
gespa on hi havia la piscina per als nens i un sorral. A la zona d’horta hi havia una bassa 
rodona, que la família feia servir de piscina i els masovers per regar a manta; al voltant 
de la bassa hi havia un emparrat característic amb rosers que s’enfilaven per tot el 
voltant.  
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Figura 3. Entrada principal al mas 
 
                                            
Figura 4. Entrada principal de la Riera Miró              Figura 5. La bassa amb l’emparrat                                      
                                                                                     de rosers. 
 
Fa uns anys la part pròpiament dita Mas Sabater, uns  5.560m², va ser declarada zona 
verda per l’Ajuntament de Reus. La família es va quedar amb les quatre finques 
adjacents, on actualment hi ha comunitats de pisos.  L’Ajuntament es va quedar amb 
l’edifici del mas, que va rehabilitar, i la finca principal. Posteriorment ha cedit l’edifici 
del mas com a centre de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple. 
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Figura 6. Rampa de l’entrada principal 
 
 
            
 
   Figura 7. Zona de gespa.                         Figura 8. Piscina i Sorral pels nens. 
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2. Objectiu del projecte  
 
L’objectiu principal del projecte és fer una proposta d’enjardinament de la zona verda 
adjacent al Mas Sabater de Reus. La idea central del projecte és que la zona verda 
estigui destinada tant als usuaris convencionals d’un parc, com als malalts que 
resideixen al centre de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple, que ocupa l’edifici del 
Mas, de manera que puguin conviure de manera satisfactòria.  
 
La proposta que es presenta ha tingut en compte les condicions derivades d’una sèrie de 
treballs previs: entrevistes amb el tècnic d’espais verds de l’Ajuntament de Reus i amb 
la directora del centre de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple i la valoració de la 
vegetació existent en la zona a enjardinar.  
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3. Treballs previs al projecte 
 
A l’inici del projecte, i amb l’objectiu de recollir informació sobre els requisits de 
l’Ajuntament que gestiona el parc públic de Mas Sabater, l’estat actual de l’àrea a 
enjardinar i de la vegetació existent, i també les necessitats i peticions del centre de dia 
de la Fundació Esclerosi Múltiple que està instal·lat en l’espai del parc, es van dur a 
terme les tres actuacions següents: 
 
1) Entrevista amb el Sr. Xavier Lladó, tècnic d’espais verds de l’Ajuntament de 
Reus, per tal de conèixer els requisits de l’Ajuntament respecte a 
l’enjardinament del parc públic de Mas Sabater.  
 
2) Valoració visual de l’arbrat i altra vegetació existent; identificació dels arbres 
malalts, les unitats que presenten perill i els grups que tenen una discòrdia  
estètica. Aquesta valoració ha de concloure amb una proposta sobre el 
tractament de les unitats identificades per tal d’incloure-les o no en la proposta 
final d’enjardinament. L’Ajuntament va cedir un plànol topogràfic amb la 
ubicació dels arbres que havia d’ajudar en l’avaluació de l’estat actual de la 
vegetació. 
 
3) Entrevista amb la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple que utilitza el Mas 
Sabater com a centre de dia. Exploració i anàlisi de les idees i activitats que 
poden ampliar la gamma de serveis que el centre ofereix, i que a la vegada 
funcionin amb harmonia en un parc que també està destinat al públic general. 
 
 
3.1 Entrevista amb el tècnic d’espais verds de l’Ajuntament de Reus 
 
El tècnic de l’Ajuntament va facilitar unes primeres idees conceptuals, que haurien de 
guiar el projecte, i una sèrie de requisits que cal tenir en compte en fer la proposta 
d’enjardinament i que són recomanacions que s’haurien de seguir. Les idees conceptuals 
són les següents:  
 
1. El parc ha de ser un lloc contemplatiu, que combini zones més íntimes, 
adequades al descans, la lectura, la meditació..., amb altres espais que permetin 
activitats en grup, sempre que no siguin massa sorolloses. Les passejades pel 
parc han d’estimular els sentits mitjançant canvis de colors, de formes i d’olors 
de plantes. 
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2. Els tractaments alternatius de l’esclerosi múltiple poden guiar-nos en seleccionar 
quines activitats es poden proposar. Per exemple, s’hi podria instal·lar una 
plataforma multifunció per practicar Thai-Chi, ioga, estiraments i exercicis de 
fisioteràpia. En aquest punt es recomana una reunió amb la directora de la 
Fundació per conèixer les necessitats del centre de dia. 
 
Respecte als requisits, el Sr. Lladó va proposar els següents: 
 
1. Controlar l’accés vehicular, garantint accés per a vehicles d’emergència, 
transport adaptat que entri al parc per deixar o prendre usuaris del centre de dia i 
els serveis de manteniment. 
 
2. Definir un nombre específic de places d’aparcament pel centre de dia dins del 
recinte del parc, que no cal que siguin gaires. Seran per algun usuari i algun 
treballador del centre. Caldrà que la resta de personal del centre aparqui pels 
voltants del parc on hi ha aparcament suficient. 
 
3. Respectar al màxim l’arbrat existent. Adaptar el disseny del parc a la situació 
dels arbres. 
 
4. Refer les rampes d’accés al Mas assegurant l’accés per a persones amb mobilitat 
reduïda i utilitzant materials adients a l’estètica de l’edifici. 
 
5. Identificar zones d’ombra i adequar la vegetació a aquestes zones.  
 
6. Si s’utilitzen zones de gespa han d’estar situades en zones de menys ombra. 
 
7. Es pot utilitzar aigua en el disseny, però de manera molt controlada.  No es tracta 
de col·locar grans superfícies o guèisers d’aigua, però sí que es poden preveure 
canals estrets i moviments tranquils d’aigua que produeixin un so agradable. 
 
8. Assegurar que tots els itineraris són adaptats i compleixen amb la normativa 
vigent. 
 
9. No introduir zones de jocs per a nens. 
 
10. Els gossos han d’estar completament prohibits 
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3.2 Valoració visual de la vegetació existent 
 
Respecte a la valoració de la vegetació existent, s’ha anat diverses vegades al mas per 
observar els arbres i avaluar-ne l’estat actual. A dia d’avui, la majoria dels arbres 
presenten un estat envellit i són perillosos com a conseqüència de les podes que se’ls ha 
fet durant anys. Tenen un estat poc saludable i no tenen futur, ja que presenten moltes 
podridures en la majoria de branques de les capçades i en alguns casos en la totalitat del 
tronc. En gairebé tots els casos, excepte pel que fa als pins i les alzines, s’ha perdut el 
port original dels arbres. Si es fos molt exigent només es conservarien les tres alzines, 
que són arbres amb el port original, sense podridures, sense perill de caiguda de 
branques i amb tot el potencial encara per evolucionar. Tots els altres arbres haurien de 
ser talats, bé perquè estan podrits i, per tant, són perillosos, o bé perquè no tenen cap 
interès estètic. De tota manera, a continuació s’intentarà avaluar-los amb més detall, 
espècie per espècie. 
 
Passeig de plàtans d’ombra (Platanus hispanica): Els plàtans del passeig presenten el 
típic estat dels plàtans adults que s’han gestionat a base de podes dràstiques i brocades 
durant tota la seva vida. Sembla que fa pocs anys s’ha canviat la seva gestió per intentar 
recuperar-ne el port original a base de xupons. Però sota la capçada encara queden 
podridures que poden ser perilloses en un futur. Ara bé, com que és un passeig 
característic i amb un valor històric important, proposo de mantenir els plàtans existents 
i plantar-ne de nous i fletxats en els tres buits que hi ha en el passeig. També cal 
recomanar que a mesura que es vagin substituint els plàtans més degradats se’n plantin 
de nous per anar rejovenint l’arbrat del passeig.  
 
També es farà una esporga per eliminar branques seques grans (figura 10) i potser es 
podria plantejar substituir algun exemplar actual amb grans podridures (figura 9). 
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Figura 9. Plàtan amb podridura total de tronc 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
Figures 10-11. Podridures de branques principals    
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Alzines (Quercus ilex): Les tres alzines són els arbres més bonics de tot el jardí. 
Conserven el port original, ja que no s’han podat mai, no tenen podridures i no 
presenten cap perill per als usuaris del parc. Es tracta de tres exemplars molt ben 
conservats, amb molt de potencial i que seguiran evolucionant durant els pròxims anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 12–13. Les tres alzines del Mas Sabater 
 
Eucaliptus (Eucalyptus globulus): L’eucaliptus del mas (només n’hi ha un) és l’arbre 
més gran i alt de la finca, però segurament també és el més perillós. Té la capçada a 
sobre d’una immensa podridura, la qual cosa fa recomanable la seva tala. El dia de 
l’observació ja havien caigut branques a causa del “mestralot”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Figures 14–15: Eucaliptus  
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Moreres (Morus alba): Són grans i velles. Se les ha podat dràsticament, i si bé aquest 
arbre aguanta més la poda que els plàtans, estan revellides i plenes de podridures. Atès 
que no és un arbre molt estètic, la proposta passa per eliminar totes les moreres del jardí. 
Hi ha un total de 9 moreres actualment, tres de les quals són molt petites. 
 
Falsos Castanyers (Aesculus hippocastanum): És un arbre bonic i poc vist a Reus. Hi 
ha tres exemplars, dos dels quals estan en molt mal estat i es proposa eliminar-los, i el 
tercer també presenta algunes podridures, però té un port prou bonic per conservar-lo. 
Caldrà vigilar-ne l’evolució i, si cal, treure’l més endavant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 16–17. Morera i castanyer bord  
 
 
Cedres (Cedrus deodara): Al jardí hi ha quatre cedres. Són grans i alts, alguns 
excessivament espigats, però presenten un bon estat sanitari tot i que tenen moltes 
branques mortes. El seu valor només és històric, doncs estan massa realçats (de tres a 
cinc metres), i això els treu el valor estètic que podrien tenir. Malgrat tot, es poden 
deixar sempre i quan es netegin les branques seques. 
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Figures 18–19. Cedre espigat, amb branques seques i cedre realçat. 
 
Palmera de Canàries (Phoenix Canariensis): Al jardí només hi ha una palmera que 
està en bon estat, però no és un exemplar important que, a més, difereix de l’estètica de 
la resta de vegetació i està enganxada a un cedre, on tindrà problemes de creixement. 
Per tant decidim de treure-la. 
 
 
 
Figura 20. Palmera de Canàries. 
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Pi blanc (Pinus halepensis): Situats la gran majoria en el costat nord oest de la casa, 
aquests pins estan molt espigats i torts, estan realçats excessivament i tenen les capçades 
petites. S’aguanten els uns amb els altres, ja que han crescut junts. Segurament el dia 
que se’n tregui un cauran tots per l’efecte domino. Tenen un cert valor històric, però si 
es volen treure tampoc no passarà res, doncs el seu valor estètic és baix i poden arribar a 
ser perillosos en un futur, sobretot a causa del vent. Si se’n treu un, s’han de treure tots. 
Hi ha una petita pineda amb sis exemplars i un altre exemplar aïllat. 
 
Pi pinyoner (Pinus pinea): Els exemplars que hi ha al jardí no presenten perill de 
caiguda de branques. Estan tots en molt bon estat. Donaran ombra al jardí. Tenen el 
valor històric i sentimental que van ser plantats de pinyó per la família Sabater. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 21–23. Pinedes de pi pinyoner i pi blanc 
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Vegetació arbustiva: És una vegetació que caldrà eliminar perquè està revellida, amb 
uns troncs molt gruixuts, més aviat arboris que arbustius. S’han deixat créixer sense 
control, i mirar de refer-los estèticament seria una pèrdua de temps, ja que estan en 
decadència. Els arbustos que hi ha plantats són del tipus pitòspor (Pittosporum tobira), 
boix (Buxus sempervirens), marfull (Viburnum tinus), galzerà (Ruscus aculeatus), 
bambú (Phyllostachys aurea), etc. Caldrà netejar bé les zones de canya de bambú 
perquè no rebroti en un futur. 
 
 
 
Figura 24. Vegetació arbustiva actual 
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3.3 L’entrevista amb la directora del centre de dia de la Fundació Esclerosi 
Múltiple 
 
L’entrevista amb la Sra. Anna Pujol, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, va 
servir per saber les necessitats d’aquest centre i com pot millorar les activitats que pot 
oferir als residents de dia. En aquesta reunió, la directora va fer com una carta al reis, i 
va explicar els equipaments i els materials que a ella, com a màxima responsable del 
centre, li agradaria que li posessin en el jardí adjacent a la Fundació, per oferir en un 
futur als usuaris del centre de dia aquestes millores que facilitéssin una sèrie d’activitats 
i comoditats. 
 
En primer lloc va deixar molt clar que per els paviments, caminets, materials, mesures, 
alçades, etc., m’havia de cenyir a la normativa vigent del Codi d’accessibilitat de 
Catalunya del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Pel que 
fa a les peticions que va fer per al jardí, destaquen les següents: 
 
1. Plataforma multifunció o pista d’exercicis de paviment tou de dimensions 
mínimes de 5 x 5 m per poder treballar 7-8 usuaris. Caldrà posar-hi baranes 
anatòmiques i antilliscants. Aquesta plataforma servirà per poder fer exercicis de 
fisioteràpia i tractaments de psicomotricitat. 
 
2. Al voltant d’aquesta pista d’exercicis hi hauran d’anar unes màquines per a fer 
exercicis físics (mobiliari de rehabilitació). El disseny ja el farà el centre. 
 
3. Pèrgola de psicoteràpia per tal de fer entrevistes amb pacients. És indispensable 
que sigui una zona d’ombra i en un lloc on hi hagi corrent d’aire. 
 
4. Construcció d’un hort que servirà com a exercici terapèutic. 
 
5. Zona d’entrenament per ensenyar a usuaris i familiars a fer anar la cadira de 
rodes en zones dificultoses (zona de barreres arquitectòniques). El disseny ja el 
farà el centre.   
 
Cal esmentar que totes aquestes activitats s’haurien de poder realitzar ben a prop de 
l’edifici, ja que els usuaris pateixen molta fatiga i a vegades els costa arribar a les zones 
de treball amb rapidesa. 
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La Sra. Pujol també va remarcar molt, que la porta nord de la finca era important per 
poder facilitar l’entrada als usuaris, ja que hi ha tres o quatre aparcaments habilitats per 
minusvàlids en el carrer de l’antic ferrocarril. A la part de darrera de l’edifici hi ha una 
porta per la qual s’entra directament a una habitació de fisioteràpia, i és un bon lloc per 
a l’accés al centre per part dels usuaris. 
 
Pel que fa als paviments va assenyalar que havien de ser no lliscants, i no massa gravats. 
També caldrà que les rampes estiguin delimitades i disposin de sòcol per evitar que les 
cadires caiguin. De tant en tant es posaran baranes per poder descansar durant els 
trajectes a peu dels usuaris. 
 
Els bancs caldrà que estiguin adaptats, amb respatllers d’esquena i tots amb recolza 
braços. 
 
Les rampes d’accés al Parc i d’accés als edificis tindran com a màxim un 10 % de 
desnivell i l’ideal seria d’un 8 %. Aquestes rampes han de morir a cota 0 amb els 
paviments adjacents.  
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4. Estat actual del Mas Sabater 
 
L’Ajuntament de Reus va acabar la rehabilitació de l’edifici del parc Mas Sabater l’any 
2005. S’hi va instal·lar el centre de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple. En aquesta 
rehabilitació, a part d’una intervenció de neteja de vegetació, no es va fer cap altra 
modificació en el jardí, llevat de la remodelació de la pavimentació d’accés a l’edifici i 
la del passeig. 
 
A dia d’avui tant els usuaris del centre com els del parc tenen molt poc espai adaptat per 
gaudir-ne. De la superfície total del parc, només se n’utilitza una quarta part que és 
bàsicament la que correspon al passeig central i a la plaça. (Vegeu el plànol núm. 03.1). 
 
 
Figura 25. Ortofotografia de la finca del Parc de Mas Sabater  
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4.1 Accessibilitat i Topografia  (Vegeu el plànol núm. 03.2) 
Actualment hi ha quatre accessos a peu en el parc, un dels quals també serveix d’accés 
per als vehicles, però d’aquests quatre n’hi ha dos que no estan pavimentats i no es 
troben en condicions. Són els accessos del carrer de l’Antic pas del ferrocarril (entrada 
nord) i del carrer Ceferí Olivé (entrada sud). 
 
La topografia de la finca és bastant uniforme. A la part del carrer de l’antic ferrocarril hi 
ha una cota de 136,68 m i al carrer de Ceferí Olivé la cota és de 133,72 m. Hi ha, doncs, 
un desnivell aproximat de 3 metres de nord a sud. D’est a oest el desnivell és menor i no 
supera el metre. 
 
En l’entrada del carrer de l’antic ferrocarril (Nord) hi ha un metre de desnivell entre la 
vorera del carrer i la cota de nivell del jardí; en el carrer de Ceferí Olivé (Sud) s’han de 
guanyar 0,6 metres per assolir la cota del terra del jardí. També cal esmentar que els 
accessos a l’edifici estan a un metre de la cota del jardí, tant el principal, com el 
posterior. 
 
 
   
Figures 26–27. Accessos a l’edifici elevats un metre respecte al nivell de cota del jardí 
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Figura 28. Plataforma posterior d’entrada a l’edifici 
 
4.2 Paviments (Vegeu el plànol núm. 03.2) 
A l’entrada principal es va fer la rampa d’accés al centre intentant imitar l’entrada del 
mas antic. Serveix tant per a l’accés a peu, amb cadira de rodes i amb el transport 
adaptat del tipus furgoneta. Els materials utilitzats en l’entrada principal són:  
 
— A les escales i entrada, lloses de granit, un material adequat per les seves 
característiques, però que actualment ja està molt deteriorat, amb diverses peces 
esquerdades. 
— En les rampes d’accés, panot amb el gravat molt rugós i amb un sòcol que, en els 
punts d’accés a les rampes, molesta i no és gens pràctic per als usuaris del 
centre, ja que no mor a nivell del passeig, i per accedir-hi cal guanyar gairebé 10 
cm de desnivell.  
 
Per accedir a l’entrada nord, a la part posterior de l’edifici, es va fer un caminet de 
paviment que voreja tot l’edifici i que té un metre d’amplada. Acaba amb una escala i 
una rampa d’accés a l’interior de l’edifici. El material utilitzat també és el panot rugós i 
les escales amb lloses de granit. 
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En el cas de l’accés a la plataforma del darrera de l’edifici, els usuaris han de baixar, en 
entrar a la finca, un desnivell de gairebé un metre (actualment rampa de sauló) per 
després tornar a guanyar-lo per la rampa de panot que accedeix a dins el centre. 
 
En la zona adjacent a la plaça principal hi ha un paviment antic molt degradat i xafat 
enmig de la vegetació descontrolada de troana i un grup de canya de bambú. 
 
El passeig central i la plaça de davant de l’entrada principal estan pavimentats amb 
llambordes que presenten un bon estat. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figures 29–30. Paviment de panot acabat amb sòcol 
 
 
Figura 31. Rampa principal d’entrada a l’edifici 
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Figura 32. Paviments de granit i panot rugós 
 
4.3 Mobiliari i il·luminació (Vegeu el plànol núm. 03.2) 
 
Hi ha quatre bancs, totalment insuficients, distribuïts pel jardí que a dia d’avui són 
mòbils. Els fanals estan distribuïts per la zona de passeig i l’entrada a l’edifici, que és 
l’única zona que reuneix unes condicions mínimes. També hi ha algunes papereres 
distribuïdes pel jardí 
 
            
 
Figures 33–35. Mobiliari existent en el Mas 
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4.4 Vegetació (Vegeu el plànol núm. 03.3) 
 
Tal com s’ha explicat a la secció 2.2, Valoració visual de la vegetació existent, la 
vegetació està formada per arbres i arbustos ja adults. En el passeig central hi ha les 
dues línies de plàtans bastant revellits i amb podridures per l’acció de les podes 
dràstiques a què han estat sotmesos.  
 
A la zona sud-est de la finca hi ha pins pinyoners, un pi blanc, una alzina gran en molt 
bon estat, dos cedres realçats en excés, alguna morera sense interès i diferents arbustos 
del tipus boix, pitòspor, galzeran, troanes, ja gairebé amb port arbori, i un grup de 
canyes de bambú descontrolat. 
 
A la zona nord-oest hi ha dues alzines grans també molt ben conservades, arbustos 
revellits i grans, del tipus pitòspor, boixos i galzerans, també hi ha pins blancs, un cedre 
molt espigat i alguna petita superfície amb canya de bambú. 
 
A la zona nord hi trobem un cedre, diverses moreres molt revellides, tres falsos 
castanyers, dos dels quals estan en molt mal estat, alguns arbustos vells (marfull, 
pitòspor, etc.) i un eucaliptus podrit.   
 
 
4.5 Aparcament (Vegeu el plànol núm. 03.2) 
 
Hi ha una esplanada de sauló a la zona est de l’edifici on hi aparquen bastants cotxes, 
tant usuaris com treballadors del centre de dia. També aparquen a la plaça de davant de 
l’edifici. Però en el recinte no hi ha cap zona d’aparcament senyalitzada com a tal. 
 
 
 
Figura 36. Superfície on actualment s’aparca 
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4.6 Sistema de reg 
 
Actualment no hi ha cap sistema de reg per a regar la vegetació existent. Sí que es 
disposa d’una escomesa d’aigua amb un tub de polietilè de 50 mm, PN 10, amb una 
pressió de 35 m.c.a i un caudal de 5600 l/h. L’escomesa està situada a la porta d’accés 
del carrer de l’antic ferrocarril, que és el punt més alt de la finca; això farà que  no 
tinguem pèrdues de pressió per l’alçada. 
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5  Proposta d’enjardinament de la zona verda del Mas Sabater 
 
5.1 Proposta (Vegeu el plànol núm. 04.1) 
 
Per elaborar la proposta s’han tingut en compte els requisits assenyalats pel tècnic 
d’espais verds de l’Ajuntament de Reus, les peticions i necessitats formulades per la 
direcció del centre de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple i l’estat actual de la zona a 
enjardinar. Tots aquests punts han estat explicats a les seccions 3 i 4.  
 
A més dels punts anteriors, també s’han tingut en compte una sèrie de condicionants, 
com ara la climatologia de Reus, el fet que és una zona molt ventosa, amb un vent de 
Mestral dominant. Un altre element a destacar és que seguint les indicacions del tècnic 
de l’Ajuntament s’ha intentat que la intervenció que es proposa sigui conservadora, tant 
pel que fa a la vegetació existent com a altres elements.  
 
La proposta neix a partir dels 3 Quercus ilex ja existents, que són la base per a crear un 
bosc perenne d’alzines, que travessarà serpentejant la finca de sud cap a nord, trepitjant 
la resta del jardí i passant per sobre del passeig de plàtans d’ombra. Es crearà a sota el 
bosc una gran superfície, amb diferents camins orgànics, on aniran apareixent les 
placetes, dissimulades per  la vegetació arbustiva i herbàcia.  
 
Anirem trobant places de mides i característiques diferents per triar, amb una vegetació 
arbustiva que les dibuixarà i els donarà volum, una planta herbàcia que omplirà els 
parterres adjacents de formes orgàniques, i diverses combinacions de bancs, cadires i 
taules, una bassa i una font.  
 
Aquestes placetes serviran per fer activitats individuals o de grup de baixa intensitat 
(lectures, xerrades, festejos amorosos, zona wifi, entrevistes, descans, meditació, 
relaxació o simplement passar-hi l’estona). Quan la gent passegi per aquest bosc, 
l’acompanyarà, i s’escoltarà en tot moment, la remor de l’aigua, que baixarà des de la 
bassa per una petita sèquia, travessant-lo i creant un so agradable.  
 
Aquest  bosc d’alzines unirà les dues entrades que actualment no es fan servir, la sud i la 
nord, i a més, les connectarà amb les dues principals, del passeig de plàtans d’ombra, 
que duen cap al mas i la plaça del davant d’aquest. També, quan un estigui dins el bosc, 
trobarà diferents escapatòries per anar cap a  altres zones del jardí, com són: 
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— La zona de gespa amb liriodendrons, lloc on a l’hivern, sobretot, i a la primavera 
i a la tardor hi escalfarà més el sol, i la gent es  podrà estirar per llegir, prendre el 
sol, connectar-se a Internet wifi,... Serà la zona d’hivern més informal del mas.  
 
— La superfície de sauló adjacent al bosc, que tindrà alguns bancs i serà ideal 
també per a dies freds i solejats. Aquesta serà la zona d’hivern més formal, que 
jo l’entenc com la zona on, al febrer o març, es podrà llegir el diari o consultar el 
correu electrònic tranquil·lament als migdies. 
 
— El passeig dels plàtans d’ombra, que portarà cap al mas, la seva plaça i, a més, 
portarà cap a les dues  entrades principals del parc, com ja em dit anteriorment. 
 
— La zona d’activitats, que serà una superfície preparada i adaptada per als usuaris 
del centre per a fer-hi exercicis físics, estiraments, entrevistes, descansos, 
prendre la fresca a l’estiu sota les falses oliveres, però que alguns veïns, 
corredors a peu, o usuaris del parc, també podran gaudir-ne, sempre que es 
respecti la preferència per a la Fundació. Serà una zona col·locada tocant al 
centre expressament, per petició de la directora d’aquest, per evitar les fatigues 
dels usuaris a l’hora de desplaçar-se per fer les activitats. 
 
Respecte al Mas, es mantindrà, més o menys, la rampa de l’accés principal, millorant-la, 
pel que fa a materials i accessibilitat, per a persones amb mobilitat reduïda. 
L’aparcament s’ubicarà a la cara est del mas, i tindrà dos accessos adaptats per entrar i 
sortir a l’edifici, la rampa principal per entrar pel davant, i una segona rampa que 
portarà cap a la part posterior i a la zona d’activitats. Finalment es canviarà la topografia 
existent de la part nord del jardí, per tal de facilitar l’accés des de les places de pàrquing 
adaptades del carrer de l’antic pas del ferrocarril cap a dins de l’edifici, on hi ha la sala 
de fisioteràpia. En aquesta zona posterior de l’edifici s’habilitarà també una altra rampa 
per poder baixar cap al bosc d’alzines amb comoditat. Es podrà vorejar l’edifici 
trepitjant paviment en tot moment. 
 
A tot el voltant del jardí es plantarà un sotabosc mediterrani per tapar els murs de les 
comunitats de veïns del costat de la finca i per crear un fons de vegetació natural. 
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5.2  Vegetació existent a conservar (Vegeu el plànol núm. 04.5) 
 
Es conserva el passeig de plàtans d’ombra, però eliminant els de la filera de davant del 
mas i els que ocupen la zona on anirà el bosc d’alzines. Per fer de base per crear el bosc 
es conservaran les tres alzines. També es conservaran les dues pinedes de pi blanc i pi 
pinyoner respectivament. Finalment es mantindran tres dels quatre cedres, i un exemplar 
de falç castanyer. 
 
Tots aquests arbres que conservem, caldrà que rebin podes de neteja i sanejament de les 
seves branques per evitar futurs disgustos per caigudes motivades pel vent o per la 
pluja. 
 
 
5.3  Accessibilitat i topografia (Vegeu el plànol núm. 04.2) 
 
Accessos al Parc: 
Actualment hi ha quatre accessos a peu en el parc, un dels quals també serveix d’accés 
per als vehicles (Est); dels quatre, n’hi ha dos que no estan pavimentats i no estan en 
condicions. Són els accessos del carrer de l’Antic pas del ferrocarril (entrada nord) i el 
carrer Ceferí Olivé (entrada sud). 
 
           
            
Figures 37–38. Entrades principals del Parc, Oest i Est respectivament 
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Figures 39–40. Entrada Nord amb el Mas Miarnau al darrere i Entrada Sud 
 
En la proposta es mantenen, com a principals, les dues entrades actualment habilitades, 
però es potencien molt les entrades nord i sud que quedaran connectades a través del 
bosc d’alzines. S’habiliten i s’adapten per a persones amb mobilitat reduïda seguint el 
Codi d’Accessibilitat. 
 
Accés per l’entrada nord: 
Per facilitar l’accés des de l’entrada nord sobretot als usuaris del centre que deixen el 
cotxe en els aparcaments adaptats i volen entrar a dins l’edifici, es reomple de terra tota 
la superfície nord est del jardí, que en direm zona d’activitats, aixecant el nivell del terra 
un metre i deixant tota aquesta zona al mateix nivell que l’entrada nord i que la part 
posterior de l’edifici, on hi ha una de les portes per on s’accedeix al centre. Per aquesta 
entrada nord també es construeix una rampa per a poder baixar al bosc d’alzines. Es 
proposa a l’Ajuntament de construir una porta al Parc de Mas Miarnau, just davant del 
nostre parc per tal de connectar-los, ja que són dos parcs que poden ser complementaris 
perquè són de característiques molt diferents. 
 
Accés per l’entrada sud: 
En l’accés per l’entrada sud es construeixen dues rampes que ens pujaran cap al bosc 
d’alzines. 
 
Accessos a l’edifici i zones adjacents: 
Per accedir al mas hi ha dos accessos, un és la rampa i les escales principals, i l’altre és 
l’entrada posterior que dóna  a la sala de fisioteràpia. En el primer cas és conserva la 
forma de les escales i les rampes del Mas Sabater antic, però prolongant la rampa cap a 
la zona de l’aparcament, per tal que es pugui pujar des de qualsevol punt, sigui des del 
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passeig, des de l’aparcament, o bé, des del paviment adjacent a l’edifici. Respecte a 
l’entrada posterior s’hi podrà accedir des de diferents llocs: Des de l’entrada nord del 
parc a peu pla, com ja s’ha explicat, des de l’aparcament mitjançant una rampa, i des del 
bosc d’alzines, també per rampa. 
 
Totes les rampes del Parc tindran un 10 % de desnivell. 
 
En resum, respecte a l’estat actual, modifiquem la topografia en la zona d’activitats 
solament, la qual aixecarem un metre, la resta de jardí queda tal com estava, amb una 
pendent molt suau i uniforme. Tots els canvis de cota els salvarem amb rampes, i en el 
cas de l’entrada principal al mas amb rampes i escales. 
 
                               
 
Figures 41-42. Superfície on s’aixecarà un metre la cota del terreny 
 
5.4  Paviments i materials (Vegeu el plànol núm. 04.3) 
 
El caminets i les diferents placetes, que es formaran en la zona del bosc d’alzines, i la 
superfície adjacent, que ens durà des d’aquest bosc cap a la plaça principal del Mas, 
seran de sauló. Aquest sauló serà net, sense pedres, i anirà òptimament compactat. 
 
Es mantindrà el paviment del passeig central dels plàtans d’ombra, que és de Llamborda 
Original Tegula/Terana de Breinco.  
 
Respecte al paviment de la rampa principal, escales, aparcament, caminets laterals, 
rampes i zona d’activitats o exercicis per als usuaris, triem un paviment Programa Zehn 
de la casa Breinco o similar, de color gris, de 30 x 20 x 10 cm, amb sistema top 
complete, un acabat superficial rugós, antilliscant, sobre superfícies mullades i que en la 
rampa principal i aparcament aguantarà la circulació de vehicles. Estarà col·locat a 
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trencajuntes. Per a les escales de la rampa principal, es canviaran les lloses de granit 
trencades per peces noves del mateix material.  
 
El material per delimitar els parterres d’herbàcia, arbustiva i sotabosc serà la xapa de 
ferro corten, de 5 mm de gruix i 200 mm d’alçada, dels 200 mm, 100 mm aniran 
enterrats.  
 
Els murs de contenció de les rampes i de la zona d’activitats, aniran construïts d’obra i 
folrats de xapa corten. En el cas de les rampes de terraplè, la xapa de corten, caldrà que 
sobresurti també 150 mm per sobre del paviment per tal que faci la funció de sòcol, ja 
que les cadires de rodes poden perdre el control. Caldrà també que totes les rampes 
vagin equipades amb baranes anatòmiques i antilliscants. 
 
En el passeig dels plàtans d’ombra, en el bosc d’alzines, en la zona d’activitats i en les 
diferents zones on puguin accedir les persones amb mobilitat reduïda, s’instal·laran 
baranes amb la funció de descans. 
 
5.5  Mobiliari i il·luminació (Vegeu el plànol núm. 04.4) 
 
Les cadires, els bancs, les taules, i les baranes, hauran de ser adaptades per a persones 
amb mobilitat reduïda.  
 
Les cadires han de tenir el seient a una alçària de 45 cm, una amplària de 50 cm i una 
profunditat de 50 cm; el respatller ha de tenir un angle de 110° aproximadament i tenir 
recolzabraços a tots dos costats, situats a una alçària sobre el seient de 20-25 cm. Cal 
que tots els caires siguin roms. 
 
Els bancs han de tenir també el seient a 45 cm i una profunditat de 50 cm, respatller 
d’angle de 110°, recolzabraços a ambdós costats a una alçària respecte el seient de 20-
25 cm. Els caires seran roms. Tindran a un costat, recomanable a ambdós costats, un 
espai d’amplària mínima 90 cm perquè s’hi puguin situar els usuaris de cadires de 
rodes.  
 
Les taules tenen la seva superfície superior a una alçada de 72-80 cm, a la part inferior 
tenen un espai lliure d’alçària de 70 cm, l’amplària serà de 80 cm i la fondària de 65 cm 
per permetre l’apropament dels usuaris de cadira de rodes. Els caires han de ser roms. 
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Les baranes de les rampes i les baranes de descans, seran anatòmiques i antilliscants. 
 
Es posaran papereres distribuïdes per tot el Parc, i hauran d’estar a una alçària de 75-90 
cm. 
 
La il·luminació serà del tipus leds, en el passeig de sauló del bosc d’alzines, per a guiar 
el recorregut dels usuaris d’un costat a l’altre d’aquest d’una manera original. La zona 
de les placetes i parterres del bosc anirà amb fanalets baixos, per evitar que les alzines 
en tapin la llum, i la resta del jardí, anirà amb fanals més alts. Caldrà il·luminar 
correctament les entrades i sortides de les rampes, així com les escales principals. 
               
                        
 
 
 
Figures 43–45. Tipus d’il·luminació interessant per la proposta 
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5.6  Vegetació (Vegeu el plànol núm. 04.5 i 04.6) 
 
La selecció d’espècies s’ha fet seguint els requisits que ha plantejat el tècnic de 
l’Ajuntament de Reus, és a dir, espècies que suportin l’ambient ombrívol del futur jardí, 
i que aquesta vegetació, estimuli els sentits dels usuaris, amb floracions, canvis de 
colors, formes, olors... 
  
A més, algunes plantes s’han escollit perquè actualment encara en queden exemplars 
vells en el jardí, i això és senyal que estan ben adaptades a aquesta zona ombrívola i 
ventosa del Mas. És el cas dels galzerans, viburnums, boixos i alzines. 
 
Tenint en compte això s’han triat diferents espècies: 
 
Arbres: Quercus ilex, Elaeagnus angustifolia i Liriodendron tulipifera 
 
Les alzines s’han escollit perquè hi ha tres exemplars grans, molt ben conservats i seran 
la base per a crear un gran bosc orgànic, que travessarà el jardí de sud cap a nord. 
Aquests arbres donaran ombra tot l’any, i això, farà que puguem plantar sota, espècies 
d’ombra. Les falses oliveres s’han escollit pel color grisaci de les fulles i la seva flor 
estrellada, color crema i molt olorosa a principis de primavera. Els arbres de les tulipes 
s’han triat per la seva qualitat de caduc, que deixarà entrar la llum a l’hivern per a què hi 
calenti el sol. El color que agafen les fulles abans de caure és molt bonic (groc pàl·lid) i 
és un arbre molt poc vist per la zona reusenca. 
 
Sotabosc: Rhamnus alaternus, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Cistus 
albidus 
 
Aquests arbustos formen part del Sotabosc típic mediterrani, i la majoria d’ells estan 
presents en els boscos dels voltants de la ciutat de Reus. L’aladern i el garric s’han 
escollit perquè faran funció de separació amb les quatre comunitats adjacents del Mas, 
són les plantes que agafaran més volum. L’estepa blanca i el romaní aportaran color al 
massís, i en el segon cas també olor a l’ambient. 
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Arbustos:  Ruscus aculeatus, Viburnum tinus, Buxus sempervirens i Ligustrum 
ovalifolium. 
 
El marfull i el boix donaran volum als parterres d’herbàcia, així com també faran la 
funció de delimitació per a les placetes del bosc, per a crear els ambients íntims i 
tranquils dintre d’elles. En el cas del primer, a finals d’hivern donarà flors molt 
boniques de color blanc. 
 
El galzeran anirà a la zona de les herbàcies. S’ha escollit per la bellesa i peculiaritat dels 
seus fruits i perquè és una planta autòctona ideal per l’ombra que poca gent reconeix. 
 
La troana anirà sota la rampa principal d’accés al Mas. Farà referència a les moltes 
tanques de troana que hi havia al Mas quan hi vivia la família Sabater. 
 
Herbàcia: Acanthus mollis, Ophiopogon japonicus, Ophiopogon jaburan, Vinca 
major, Clivia miniata, Hosta fortunei, Bergenia crassifolia, Salvia superba i 
Brunnera macrophylla. 
 
La planta herbàcia escollida és un grup de plantes que funcionen bé en zones d’ombra. 
Tenen capacitat per a colonitzar ràpid els parterres. S’ha intentat que no totes floreixin 
al mateix temps per tal de poder dotar el jardí d’encant i color durant més temps. 
 
La gespa escollida és una barreja de gespitoses: 80 % Festuca arundinàcia (varietats 
FIRACES, MÉRIDA), 10 % de Lolium perenne (varietats RINGLES) i 10 % de Poa 
pratensis (varietat BLUECHIP) de la casa Fitó o similar. No són espècies d’ombra total, 
però aniran bé , ja que en la zona dels arbres de les tulipes no hi haurà una ombra molt 
potent.  
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CALENDARI  DE FLORACIONS 
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Figura 46. Calendari de floracions 
 
5.7  Subministrament, plantació i gestió de la vegetació 
 
Pel que fa al subministrament:  
Els Quercus ilex seran d’un perímetre de tronc 18/20 (cm) i vindran en contenidor per la 
seva condició de perenne. La creu de l’arbre estarà a 200 cm. Els Elaeagnus 
angustifolia seran de perímetre de tronc 18/20 (cm) i vindran subministrats amb arrel 
nua. La creu de l’arbre estarà a 2.5 m. Els Liriodendron tulipifera vindran subministrats 
amb un perímetre de tronc de 18/20 (cm) amb pa de terra amb tela metàl·lica i port 
piramidal. Els Platanus hispanica seran de 20/25 (cm) i vindran subministrats en arrel 
nua. Tindran port natural, fletxats.  
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Tant en el sotabosc, com en les arbustives, algunes plantes es posaran amb contenidor 
més gran que les altres. Aquestes són: Rhamnus alaternus, Quercus coccifera, 
Viburnum tinus, Buxus sempervirens i Ligustrum ovalifolium, per tal que ja tinguin una 
mida considerable i donin volum als parterres en  ser plantades. Les altres plantes es 
plantaran en contenidor petit. 
 
       
 
Figura 47. Subministrament de la vegetació 
 
Respecte a la plantació: 
Caldrà abans de començar a plantar tota la vegetació, treballar el sòl degudament i fer 
una aportació de matèria orgànica en forma de compost orgànic. Com que la finca ja 
havia estat enjardinada fa uns anys, es farà una aportació de 10 cm de compost orgànic a 
tota la superfície a plantar per tal de donar al sòl nutrients i estructura. Primer caldrà 
passar el subsolador per treballar en profunditat, (0.5 m-1 m), airejar i descompactar el 
terreny; a continuació s’escamparà el compost vegetal per la superfície treballada; 
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finalment es passarà la grada rotativa vertical (0.5 m) per barrejar, trencar els terrosos, 
homogeneïtzar la terra i deixar-la preparada per a la nova plantació. Un cop plantada la 
vegetació, s’aportarà una capa de 5 cm d’encoixinament, d’escorça de pi, que 
conservarà la humitat del sòl i protegirà contra l’erosió, a més de fer la funció estètica. 
 
 
 
Figura 48. Densitat de plantació 
 
La gestió de la vegetació:  
Per norma general, els arbres no es podaran, sinó que es deixaran amb port natural. 
Només es realçaran en cas necessari, o se’ls aplicarà una poda d’aclarida o neteja en 
algun cas. El bosc d’alzines s’ha plantat molt dens per a crear ombra el més ràpid 
possible, caldrà anar valorant l’evolució d’aquest, doncs possiblement al cap de 10-15 
anys caldrà talar alguns exemplars per tal que les altres alzines creixin correctament i 
amb prou espai.  
 
Respecte als arbres que deixem de l’estat actual del Parc, quan el bosc d’alzines ja 
tingui un valor considerable, i comenci a estar frondós, no dubtaria gens en talar tots els 
arbres que ara es deixen. 
Les tanques de Viburnum tinus es deixaran naturals, sempre que no es desmarxin, sense 
podar-les massa, només controlant-ne l’alçada i deixant-la a 1.5 m, per tal que creïn 
zones íntimes i tranquil·les en les placetes del bosc i floreixin de manera abundant. Les 
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tanques de Buxus sempervirens es retallaran a 1.2 m; aquestes es podran retallar més, 
doncs la seva flor no serà important. La tanca de Ligustrum ovalifolium es tallarà 
seguint la forma de la rampa principal d’entrada al centre de dia, aproximadament a un 
metre, en el punt més alt, i la gestió serà igual que en els boixos. 
 
A les plantes herbàcies se’ls haurà d’anar fent labors d’aclarida, divisions de mates, 
retirada de flor seca..., per mantenir-les sanes i joves i per tal que presentin un bon 
aspecte i unes bones floracions. 
 
A tota la vegetació li aportarem matèria orgànica del tipus compost vegetal perquè el sòl 
no es vagi empobrint de nutrients i les plantes es mantinguin en perfecte estat 
fisiològic.. 
  
5.8  Sistema de reg 
Per fer el disseny de reg, s’ha començat calculant les necessitats hídriques de cada 
planta. 
 
 
Figura 49. Necessitats hídriques de la vegetació 
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Per fer els càlculs, s’han agafat les dades de l’Estació Meteorològica de Riudoms, a 5 
km de Reus, i aquestes dades són les següents: l’evapotranspiració de 151.5 mm  i la 
precipitació 19.5 mm, les dues dades del mes de juliol, que és el mes més desfavorable. 
 
Les Ks de cada espècie, s’han extret del llibre Wucol’s de la zona de Califòrnia, en 
concret la zona de Sta.Bàrbara, que té un clima i unes condicions molt semblants a les 
de la nostra zona. 
 
Per a la Kmc s’ha determinat 1.1. Primer s’ha determinat 1, perquè serà un jardí nou, on 
no hi haurà massa ombra els primers anys, però com que a Reus fa molt de vent, s’ha 
pujat la Kmc fins 1.1 per l’acció del mestral.  
 
Per a la  Kd s’ha determinat un valor d’1. Serà un jardí de nova creació que no serà molt 
dens per tant Kd=0.7, però com que s’hi plantaran arbres perennes com a bosc, posem 
Kd=1. 
 
S’agafarà l’aigua de l’escomesa d’aigua que hi ha al Mas. La informació que ens facilita 
l’Ajuntament de Reus sobre l’escomesa de l’aigua és la següent: 
 
— L’escomesa de l’aigua està al costat de la porta del carrer de l’antic pas del 
ferrocarril. Aquesta escomesa arriba a la finca amb canonada de polietilè de 
baixa densitat PN10 de 50 mm i ens diuen que en aquesta canonada hi circulen 
5600 l/h i la pressió dinàmica que tenim és de 3.5 Bars. 
 
Els sistemes de reg que es faran servir són dos:  
— Reg per difusió per regar la gespa 
— Reg localitzat per a la resta de vegetació. 
 
Reg per difusió (Vegeu el plànol núm. 04.7) 
Per regar la gespa s’han escollit els difusors Rain Bird Sèrie 1800 i 12 MPR o similar. 
Aquests difusors tenen un radi d’abast de 3,7 m, treballen a una pressió de 2,1 bars i 
tenen una pluviometria de 48 mm. Els cabals dels diferents broquets seran proporcionals 
a l’angle que reguen (MPR). 
 
Els cabals dels diferents broquets, la quantitat de difusors, i l’angle d’obertura 
d’aquests, estan especificats en la figura 50. 
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Es podrà regar tota la superfície de gespa amb dos sectors. El sector núm. 1 tindrà un 
cabal de 4.550 l/h i el sector núm. 2 de 5.100 l/h. Es posarà canonada de Polietilè de BD 
i PN 6, per tant segons taules de diàmetres interiors de canonades i cabals per a una v= 
1.5 m/s de l’aigua, en  el sector núm. 1 anirà amb canonada de 40 mm i el sector núm. 2 
de 50 mm. En aquestes canonades s’hi col·locaran collarins per poder fer arribar l’aigua 
als difusors amb la canonada flexible. 
 
A l’arqueta núm. 2 hi arriben 31 mca de pressió, per això haurem de posar 
electrovàlvules amb regulador de pressió. Aquesta pressió, la regularem a 25 mca per 
poder fer  treballar els difusors a 21 mca, que és el que recomana el fabricant. 
 
 
 
Figura 50. Característiques del material i càlculs del reg de difusió 
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Reg localitzat (Vegeu el plànol núm. 04.8, 04.9 i 04.10) 
Per regar els arbres, s’ha escollit la canonada del tipus unitechline de 17 mm amb goters 
inserits cada 0.33 m i cabal per goter de 2.3 l/h. Es faran anelles de canonada de 10 
goters per a les alzines i per les falses oliveres, i en el cas dels arbres de les tulipes seran 
anelles de 20 goters. 
 
Per regar el sotabosc, l’arbustiva i l’herbàcia s’ha escollit la canonada del tipus 
unitechline de 17 mm amb goters inserits cada 0.33 m i cabal per goter de 2.3 l/h i la 
distància entre línies serà de 0.5m. 
 
Els diferents sectors, els cabals d’aquests i els detalls de les canonades generals i de 
goteig de cada sector estan en la figura 51. 
 
Les pressions a què treballen aquestes canonades estan dins l’interval de 0.5-4 Bars, per 
tant no ens caldran reductors de pressió per al reg localitzat. 
 
Serà molt important col·locar en el capçal de reg de l’arqueta núm. 1 un filtre d’anelles 
de 150 mesh amb dos manòmetres per poder controlar les obturacions dels goters. 
També hi col·locarem una vàlvula de ventosa en la canonada general per extreure l’aire 
d’aquesta. En tots els punts més baixos de les diferents línies es posaran vàlvules de 
drenatge amb arqueta de desaiguat.  
 
Les diferents línies de canonada unitechline amb goter aniran connectades a la canonada 
general de polietilè BD PN 6 de diferents diàmetres segons sector, mitjançant collarí i 
canonada unitechline cega, sense goter. 
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Boques de reg (Vegeu el plànol núm. 04.10) 
Les boques de reg aniran repartides per la perifèria del jardí a una distància entre elles 
de 50 m aproximadament. També se’n posaran dues més, a la zona del bosc d’alzines, 
per poder regar amb mànegues, si fa falta, des de tot arreu de la finca. Les boques de reg 
aniran connectades a una canonada de Polietilè BD PN6 i 40mm. 
 
En aquesta línia de les boques de reg, hi aniran connectades les canonades que portaran 
l’aigua a la bassa i a la font respectivament, amb una clau de pas per a cada una. També 
serà canonada de Polietilè BD PN6 i 40 mm. 
 
La bassa farà referència a l’antiga bassa de la zona de fruiters. El seu funcionament serà 
el següent: Es buidarà i farà baixar l’aigua per sobreeiximent per la sèquia, serpentejant 
per dins el bosc d’alzines, fins arribar al dipòsit situat en el punt més baix d’aquesta, que 
una bomba la tornarà a bombejar fins a la bassa una altra cop. S’hi posaran dues bòies, 
una es posarà a la bassa i l’altre al dipòsit, per treure l’aigua en cas de sobreeiximents 
per pluja cap als desaigües del carrer Ceferí Olivé i per engegar la bomba 
automàticament per reomplir la bassa. La sèquia anirà tapada amb platines quadrades 
per a poder passar-hi per sobre, sense deixar de veure l’aigua i el seu moviment en tot 
moment. 
 
La font farà referència a l’antiga font del càntir del mas, situada a prop d’on es situarà la 
nova. 
 
Capçal de reg (Vegeu el plànol núm. 04.7) 
El capçal de reg està situat en l’arqueta núm. 1. Anirà muntat amb canonada de Polietilè 
de BD PN 10 i 50 mm.  
Es posarà un comptador al principi per controlar el consum d’aigua del Parc amb dues 
claus de pas, davant i darrera. A continuació vindran les canonades que portaran aigua 
cap a les boques de reg també amb claus de pas. Seguidament vindrà el sistema de 
filtratge, que es composarà de filtre d’anelles de 1.5” de 150 mesh i dos manòmetres, un 
davant i un darrere del filtre, per filtrar totes les impureses de l’aigua que puguin obturar 
els sistemes de reg, en especial la canonada de techline. Després del sistema de filtratge 
es posarà l’electrovàlvula mare del tipus Rain Bird 150-PGA 9V o similar, amb 
regulador de pressió PRS-Dial o similar, amb clau de pas darrere, que controlarà tots els 
sectors, per si hi ha alguna averia en els altres sectors. Darrere del sistema de filtratge es 
posarà clau de pas, i la canonada general de 50 mm que segueix portarà l’aigua cap a les 
altres tres arquetes, les núm. 1, 2 i 3. Finalment, ja vindran les electrovàlvules per als 
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diferents sectors, del tipus Rain Bird 100-PGA9V o les 150-PGA9V o similar, depenent 
de si el sector és de tuberia de diàmetre 32 mm, o bé, de 40-50 mm, que totes portaran la 
seva clau de pas. Les dues electrovàlvules dels sectors de gespa portaran el sistema de 
regulador de pressió Rain Bird PRS-Dial o similar que redueixi la pressió a 2.5 Bars. 
 
Programadors 
Els programadors escollits són de la Sèrie TBos de Rain Bird o similar, de 1, 2, 4, i 6 
estacions. Hi ha una consola de programació per infrarojos per programar i les caixes de 
connexió, que estan en les diferents arquetes controlant els seus sectors. Aquests 
programadors funcionen amb 9V, és a dir, que van amb piles. No caldrà fer passar 
cables elèctrics.  
 
Caldrà preveure de deixar els pertinents passa-canonades per passar les canonades per 
sota dels paviments i materials. 
 
 
Figura 52. Esquema de Sistema de reg 
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5.9  Gestió del sistema de reg 
Els càlculs de les necessitats hídriques estan fets per a plantes adultes, les quals ja estan 
establertes. Així és que, en plantar-les joves, caldrà reajustar els intervals i les dosis de 
reg dels primers anys. En el cas dels arbres, els galzerans i el sotabosc caldrà reajustar 
allò que diuen els càlculs, la resta de resultats de les altres plantes ja estaran bé i no els 
variarem. 
 
Galzerans i sotabosc: En els càlculs dóna un interval cada 46 dies quan ja estiguin 
establertes. En plantar-los, regarem igual que si reguéssim les arbustives (marfull, boix i 
troanilla). 
 
Arbres: Els primers tres mesos es regarà cada  setmana amb dosis de 25 mm, per no 
tenir problemes d’escorrentia d’aigua. A partir dels tres mesos, i fins al primer any de la 
plantació, es farà un reg cada 15 dies amb la mateixa dosis. Durant el segon any 
regarem cada 15 dies, però baixant la dosis a 15 mm. Cal recordar que els arbres de les 
tulipes rebran el doble d’aigua que les alzines i les falses oliveres perquè tenen el doble 
de goters i unes necessitats hídriques més altes. 
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